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  ﭼﻜﻴﺪﻩ 
 ﺍﺯ ﻲﺑﻌـﻀ  ﺩﺍﺭﺍ ﺑـﻮﺩﻥ ﻞﻴ  ـﺑـﻪ ﺩﻟ  ﺳـﺒﺰ  ﻱﭼـﺎ  .ﺍﺳﺖ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱﻫﺎ  ﺑﺎﻧﺪﺠﺎﺩﻳﺍ ﻲ ﻟﮕﻨﻱﻫﺎ ﻲﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺟﺮﺍﺣﻨﺪ ﻳﻧﺎﺧﻮﺷﺎ ﺎﻣﺪﻴ ﭘ ﻦﻳﺗﺮ ﻲﺍﺻﻠ :ﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻴﺯﻣ
 ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺎﻡﻴﺭﻭﻧﺪ ﺍﻟﺘﺭﺳﺪ ﺩﺭ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻼﮊﻥ ﻣ ﺪﻴ ﺗﻮﻟ ﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔ ﻲ ﺿﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺑ ،ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺁﻧﺘ ﺪﻳ ﻓﻮﺍ ﻱ ﺩﺍﺭﺍ ﮏﻴ ﻓﻨﻮﻟ ﻲ ﭘﻠ ﺒﺎﺕﻴﺗﺮﮐ
 ﻲﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ  ﺎﻡﻴ  ـ ﺑﺮ ﺭﻭﻧـﺪ ﺍﻟﺘ ﺳﺒﺰ ﻱ ﭼﺎﻲ ﺍﻟﮑﻠﻱ  ﻋﺼﺎﺭﻩﺮﻴ ﺗﺎﺛﻲﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ  ﻣﻄﺎ ﻦﻳ ﺍ ﻟﺬﺍ. ﺩﮔﺮﺩ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺠﺎﺩﻳﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍ  ، ﺑﻮﺩﻩ ﺪﻴﻣﻔ
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ
 ﻱ ﭼـﺎ ﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻱﻣﺴﺎﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﺑﻪ ﺴﺘﺎﺭﻳ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻢﻳﻲ ﺳﺮ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ ۰۳ ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍﺩﺭ  :ﻲﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳ 
 ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻲ ﻭ ﻋﺮﺿﻲ ﻭ ﺳﻪ ﺑﺮﺵ ﻃﻮﻟﻫﺎ ﺟﺪﺍﺭ ﺷﮑﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺵﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻲ . ﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻴﺗﻘﺴ( B ﮔﺮﻭﻩ)ﻦ ﻴﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟ ( Aﮔﺮﻭﻩ ) ﺳﺒﺰ
  .  ﺑﺮﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ﻲ ﺷﮑﻤﻱ ﻮﺍﺭﻩﻳﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺩ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۲×۲ﺘﻮﺋﻦ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻳ ﺍﺯ ﭘﺮﻱﺍ  ﻗﻄﻌﻪ، ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺘﻮﺋﻦ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻳ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻱﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺭﻭ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ۲
ﺑﻌـﺪ . ﺨﺘﻪ ﻭ ﺷﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻳﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﮑﻢ ﺭﻦ ﺩﺭﻭﻴ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻱ ﭼﺎﻱ  ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﺯﻲ ﺳﻲ ﺳ۴ﺐ ﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ B ﻭA ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﺷﺪﻧﺪ ﻲﮐﻠ ﻱﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪ ﻱ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺪﺕ، ﻭﺳﻌﺖ ﻭ ﻧﻤﺎ ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻳ ﺍ ﻱﻫﺎ ﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻲ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻻﭘﺎﺭﺍﺗﻮﻣ ۴۱ﺍﺯ 
 .ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮﺍﺭﻞﻴ ﻭ ﺗﺤﻠﻪﻳﺗﺠﺰ ﻣﻮﺭﺩ <P۰/۵۰ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ yentihW-nnaMﺁﺯﻣﻮﻥ 
 ﻱ ﺎﻧﻪﻴﻣﮐﻪ  ﻱﻃﻮﺭ ، ﺑﻪ(=P۰/۱۰۰) ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ B ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭA ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺰﺍﻥ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻴ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻱ ﺴﻪﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 .  ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ  ﺑﻪ۸ﻭ  ۳ﺐ ﻴﺗﺮﺗ  ﺑﻪB ﻭ A ﻱﻫﺎ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱ ﺩﺭﺟﻪ
 ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻲ ﺩﺍﺧـﻞ ﺷـﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﻱ ﭼﺎﻱ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻕ ﻧﺸﺎﻥ  ﻓﻮ ﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻱﻫـﺎ  ﻲﺟﺮﺍﺣ ـﺳﺒﺰ ﺩﺭ  ﻱ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ ﭼﺎﺎ ﻣﻮﺍﺩﻳﻦ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭ ﻳﺍ ﺍﺯﺸﺘﺮ ﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘ ﺘﻮﺍﻥﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑ ﻟﺬﺍ . ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ ﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ ﻲﻻﭘﺎﺭﺍﺗﻮﻣ
  .ﮐﺮﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻌﺎﺕﻳﺿﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳ ﺍﻱﺑﺮﺍ ،ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
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  ﻳﻲﺘـﻮﺋﻦ ﺍﺣـﺸﺎ ﻳﭘﺮ .(١)ﺪ ﺑﺎﺷ ـ ﻲ ﻣ ـﻲﻌﺎﺕ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺿﺎﺠﺎﺩ ﻳﺍ
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٧٨
ﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﺯ ﻳﺍ .ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭ ﻟﮕﻦ ﻭ ﺷﮑﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ 
ﺮﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ﻳ ﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺖ ﻴﺰ ﺍﻫﻤ ﻳﺎﺭ ﺣﺎ ﻴﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺴ ﻴﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻲ ﻟﮕﻨـﻱﻫـﺎ ﻲ ﺭﺍ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﻠـﻞ ﻧـﺎﺯﺍ ﺩﺭﺻـﺪ٥٢
 ﺗﺎ ٠٥ ﺩﺭ ﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ (.١)ﮔﺮﺩﻧﺪ  ﻲﻣ
  ﺩﺭﺻـﺪ ٠٩ ﺗﺎ ٠٦ﻭ ( ١) ﻲ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﺩﺭﺻﺪ ٧٩
ﻫـﺎ  ﻲﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺍ(. ٢) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺪﻩ ﻣ ﻳ ﺩ ﻱﮑﻮﻟﻮﮊﻴ ﮊﻧ ﻱﻫﺎ ﻲﺟﺮﺍﺣ
 ﭘﺲ ﺍﺯ ﻲ ﺳﻠﻮﻟ ﻱﻦ ﻭ ﺍﮔﺰﻭﺩﺍ ﻳﺒﺮﻴﺰ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﻓ ﻴ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟ ﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻳﺗﺮ ﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠ  ﻭ ﺑﻪ(٢)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺘﻮﺋﻦ ﻣ ﻳﺐ ﭘﺮ ﻴﺁﺳ
، ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴ ﺑ  ﺩﺭﺻﺪ ٠٨ﺎ  ﺗ ٥٦ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻲﮑﻴﻣﮑﺎﻧ
ﺎﺕ ﻴ ـ ﺣﻱﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻳ ـﺪﻬﻠﺌـﻮﺱ ﺗ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍ  ﻲﮐﻪ ﻣ  ﻱﻮﺭﻃ ﻪﺑ
ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺩﺭﺩ  ﻲﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺳﺎ(. ١)ﮔﺮﺩﺩ 
، ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺣﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐـﺮﺩﻥ ﻲﻣﺰﻣﻦ ﻟﮕﻨ 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ  ﻲﻦ ﻣ ﻴﺘﻮﺋﻦ ﻫﻤﭽﻨ ﻳ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮ ﻱﻫﺎ ﻲﺒﻨﺪﮔ ﭼﺴ (.٢)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
 ﺩﺭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻲﺘـﻮﺋﻨ ﻳ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮ ﻲﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻴﺗﺎﺛ
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﻱﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺑﺮ ﻃﺒﻖ (. ٢)ﺪ ﻨﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮐﻨ 
ﺎﺯ ﺟﻬـﺖ ﺍﺯ ﻴ  ـ ﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﻱ ﻨﻪﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻫﺰ ﻳ ﺩﺭ ﺍ ٨٨٩١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻱﻤـﺎﺭ ﺑـﺴﺘﺮ ﻴ ﺑ ٢٨٩١٨٢ﻫـﺎ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻴﺑ
ﺍﺯ (. ٢)ﻦ ﺯﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴ ﺩﻻﺭ ﺗﺨﻤ ـ٠٠٩٩٧١١ﻫﺎ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﺠـﺎﺩ ﻳ ﺍ ﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﮑﻮﻟﻮﮊﻴ ﮊﻧ ﻲﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ 
 ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗـﺮﻥ ﻲﺘﻮﺋﻦ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷ ﻳ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮ ﻱﻫﺎ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ ﻲﮑ ـﻳﻋﻨﻮﺍﻥ ﻦ ﻣﻌﺰﻝ ﺑﻪ ﻳ ﺍ ،ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻲﻣﺮ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻴﺍﺧ
 ﻱﻫـﺎ ﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﻳ ﻭ ﺳﺎ ﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣ ﺎﺕﻣﻮﺿﻮﻋ
 ﺍﺯ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴ  ـﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘ ﺑﻪ(. ٢ﻭ ٣)ﮔﺮﺩﺩ  ﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣ ﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺮﺍﺣ 
 ﻱﺎﺩﻳ  ـ ﻣﻮﺍﺩ ﺯ ﻲﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻳﺍ
 ﺗ ــﻮﺍﻥ ﺑ ــﻪ ﻲﻣ ــﺍﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﺗ ــﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ 
ﻦ، ﻴ، ﻧﺮﻣـﺎﻝ ﺳـﺎﻟ ٠٧ﻦ، ﺩﮐـﺴﺘﺮﺍﻥ ﻳﻫـﺎ، ﻫﭙـﺎﺭ  ﺪﻴﮑﻮﺋﻴﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮﺭﺗ
ﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺳـﻨﺘﺰ  ﻦﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻫ ﻲﻦ، ﺁﻧﺘ ﻳﻫﺎ، ﭘﺮﻭﻣﺘﺎﺯ  ﮏﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲﺁﻧﺘ
ﻢ ﻴ ﮐﺎﻧـﺎﻝ ﮐﻠـﺴ ﻱﻫﺎﻨﮕﺮ ﻻﮐﺘﺎﺕ، ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﻦ، ﺭ ﻳﭘﺮﻭﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ
، (٤) ﮋﻧﺎﺯﻴﮑﻠﻮ ﺍﮐـﺴ ﻴﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳ ـ ﻪ ﺑ bixocefoR، (١)
 editoertcO، nasotihclyhtemyxobraC، (٥)ﻮ ﺑﻠ  ـ ﻞﻴﻣﺘ
ﺍ ﮐـﻢ  ﺍﮐﺜﺮﻲ ﻭﻟ؛ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ( ۷ )rotibihnI esamyhC ﻭ( ٦)
ﺎﻫﺎﻥ ﻴﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔ  .ﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺎ ﻳﺍﺛﺮ ﻭ 
ﺪ ﻴﺰ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻔ ﻴﻘﺎﺕ ﻧ ﻴﺞ ﺗﺤﻘ ﻳ ﻧﺘﺎ ،ﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻴ ﭘ ﻱﺎﺩﻳ ﺭﻭﻧﻖ ﺯ ﻲﻳﺩﺍﺭﻭ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﻳﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻴ ﮔﻱ ﺑﺮﺍﻱﺍ ﺪﻭﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩﻴﻭ ﺍﻣ
 ﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻴﻦ ﮔ ﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻲﮑﻳ ﺳﺒﺰ ﻱﭼﺎ (.۸-۱۱) ﺍﻧﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﻲ ﺷـﺮﻗ ﻱ ﺳﺎﻝ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻣـﻴﻼﺩ ﻣـﺴﻴﺢ ﺩﺭ ﺁﺳـﻴﺎ ۰۰۰۳ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃـﻮﻝ ﻋﻤـﺮ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣـﺼﺮﻑ ﻱﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎ  ﺑﻪ
 ﻭ ، ﺿـﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺎﻝﻳﺑﺎﮐﺘﺮ ﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﺘ ﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﺍﺭﺍ ﻱﭼﺎ. ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﻱ ﻋﻤﺪﻩﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﻲﻣ ﺑﺎﻻ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺖ ﺁﻧﺘﻴﺰ ﺧﺎﺻﻴﻧ
 ﺒـﺎﺕ ﻴﺧـﺼﻮﺹ ﺗﺮﮐ ﻓﻨﻮﻟﻴـﮏ ﺑـﻪ  ﻲﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﺮﮐﻴﺒـﺎﺕ ﭘﻠ  ـ ﺑﻪ
، ﻦﻴﮐـﺎﺗﭽ  ﻲﺍﭘ  ـ(. ٢١-٤١) ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﻱ ﭼﺎ ﻱﻫﺎﺩﺭ ﺑﺮﮒ ﮐﺎﺗﭽﻴﻦ 
 ﮔـﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﻦﻴﮔﺎﻟﻮﮐﺎﺗﭽ ﻲ، ﺍﭘ ﻦﻴﮔﺎﻟﻮﮐﺎﺗﭽ ﻲ، ﺍﭘ  ﮔﺎﻻﺕ ﻦﻴﮐﺎﺗﭽ ﻲﺍﭘ
 ﻱﺪ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻨﺑﺎﺷ ـ ﻲﻣ ـ ﺳـﺒﺰ ﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﭼـﺎ ﻲﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺍﺻﻠ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣ ﻦﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤ ،ﺑﻮﺩﻩ ﻲﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻧ ﻲﺧﺎﺻﻴﺖ ﺁﻧﺘ 
 ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻱﻫـﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻼﮊﻥ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺯﺧـﻢ 
 ﻳﻲﺳـﺰﺍ  ﻪﺮ ﺑ ﻴ ﺗﺎﺛ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘ ﻴﺗﺮﮐ .(٥١ )ﻧﺪﮔﺮﺩ
 ﻲﺎﺗﻘﻴﺗﺤﻘ .(٦١) ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ 
ﺑـﺎ ﺧـﻮﺍﺹ ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲ ﻣ  ـEﻦ ﻴﺘـﺎﻣ ﻳﻭ ﮐـﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻗﺒﻠ
 ﻲ ﻧﺎﺷ ﻱﻫﺎ ﻮﻥﻴﺪﺍﺳﻴ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﮐﺴ ﻱ ﺑﺎﻻ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
. (۷۱) ﮔـﺮﺩﺩ ﻲﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ  ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﻓﺘ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺍﺯ ﺭﺍﺩ 
ﺖ ﻴ  ـ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﻧﺘ  ـﺁ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺧـﻮﺍﺹ ﺰﻴﻧﻫﺎ  ﻦﻴﺍﺳﺘﺎﺗ
 ﻲﮑﻤ ﺩﺍﺧﻞ ﺷ ـﻱﻫﺎ ﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺩﮏ ﺧﻮ ﻴﺘﻴﻨﻮﻟﻳﺒﺮﻴﻓ
ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﻪ ( macixonroL)ﻛﺎﻡ  ﻟﻮﺭﻧﻮﻛﺴﻲ (.۸۱)ﮔﺮﺩﺩ  ﻲﻣ
 ﺧـﻮﺍﺹ  ﺑـﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑـﻮﺩﻥ ، ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺿـﺪﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﺳـﺖ ﻱﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
 ﻱﻫـﺎ  ﺑﺎﻓـﺖ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﺖ ﺁﻧﺘ  ـﻴﻇﺮﻓ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﺁﻧﺘ
، ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻮﻴﺪﺍﺗﻴﺒـﺎﺕ ﺍﮐـﺴ ﻴ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺮﮐ ﻲﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ 
ﻦ ﻴﺘﺮﻭﭘـﻮﺋﺘ ﻳ ﺍﺭ.(۹۱)  ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻲ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﻫـﺎ  ﺑﺎﻧﺪﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ 
 ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲﺖ ﺁﻧﺘ ﻴ ﺧﺎﺻ ﺑﺎ ﺰﻴﻧ (۲۲ﻭ ۳۲) ﻦﻴﻣﻼﺗﻮﻧﻭ ( ۱۲،۰۲)
 ﺠـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻴﺩﺭ ﻧﺘ ﻮ ﻭ ﻴﺪﺍﺗﻴ ﺍﮐﺴ ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺩ
ﺑـﺎ (. ٤٢ﻭ ٥٢)ﺪ ﻧﮔﺮﺩ ﻲ ﻣ ﻲﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ  ﻱﻫﺎ ﻲﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ 
 ، ﺳـﺒﺰ ﻱ ﭼـﺎ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐـﺴ  ﻲ ﺁﻧﺘﻱﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ 
 ﻱ ﺑـﺮﺍ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻱﺍﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻬـﺎﺭ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ﺑﺘـﻮﺍﻥ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
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 ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ ﺮﯼ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽﻴﺟﻠﻮﮔ ﻭ ﺳﺒﺰ ﭼﺎﯼ 
 
 ۲۹، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ۶۸ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱۲ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
٨٨
ﺍﺯ ﻦ ﻴﻫـﻢ ﭼﻨ  ـ. ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
  ﻭ 1B ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺘﺎﻣﻳﻦ، ﻭ ﻴﻠﻴﻮﻓﺌﺗﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻴﻣ  ﺳﺒﺰ ﻱﺒﺎﺕ ﭼﺎ ﻴﮕﺮ ﺗﺮﮐ ﻳﺩ
ﮏ، ﻴ ـﮏ ﻭ ﮔﺎﻟ ﻴ ﺍﮔﺰﺍﻟ ﻱﺪﻫﺎﻴﻦ، ﺍﺳ ﻴﻦ، ﺗﺎﻧ ﻴﺎﻧﻴ ، ﺍﻝ ﺗ Eﻭ  Cﻭ  2B
ﺒﺎﺕ ﻴ ﺗﺮﮐﻦﻳ ﮐﻪ ﺍ، ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ(٥١ )ﻲﺪ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻳﻦ، ﻓﻠﻮﺭﺍ ﻴﭘﮑﺘ
 ﺍﺯ ﻲﮔﺑـﺎ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧـﺪ  ،ﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻴﺎﻡ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻣﻔ ﻴ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻟﺘ ﺪ ﺑﺮ ﻨﺗﻮﺍﻧ ﻲﻣ
 ﻣـﺎﻧﻊ ،(۰۱ )ﺪ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﮐـﻼﮊﻥ ﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﻧﻳﺒﺮﻴﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻓ ﻴﻋﻤﻞ ﻟ 
 ﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ ـﻲ ﺩﺍﺧـﻞ ﺷـﮑﻤ ﻲﺠﺎﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺍﺯ ﺍ 
ﺮ ﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﻴﻖ ﺗﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﻟﺬﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍ .ﺪﻧﻫﺎ ﮔﺮﺩ ﻦﻳ ﻭ ﺳﺰﺍﺭﻲﺷﮑﻤ
 ﺍﺳﺖ ﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻻﭘﺎﺭﺍﺗﻮﻣﻱﻫﺎ ﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﭼﺎ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
 ﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻱﻫﺎ ﻲﺮﺍﺣﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍ 
  .ﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬ
  
  ﻲ ﺑﺮﺭﺳﺭﻭﺵ
 ﺑﻪ ،(lacinilcerP )ﮑﺎﻝﻴﻨﻴ ﮐﻠﻱ ﭘﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ     
 ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﻳـﻲ  ﺩﺍﺭﻭ ﺎﻫﺎﻥﻴ ﮔ ﻘﺎﺕﻴ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ ﺮﻳﺭﻭﺵ ﺯ 
 ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﻋـﺼﺎﺭﻩ ﻱ ﻪﻴ  ـ ﺗﻬ ﻱﺑـﺮﺍ  .ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ  ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺒﺰ  ﺳ ـﻱ ﮔﺮﻡ ﭼﺎ ۰۰۱ ﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳ ﺍ ﻱﺑﺮﺍ.  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻮﻥﻴﻣﺎﺳﺮﺍﺳ
ﻢ ﻣﺮﮐـﺰ ﻳ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﻫﺮﺑـﺎﺭ ۴۰۳ﻢ ﺁﻥ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮﺑﺎﺭ )
ﺑـﻪ  ﺷـﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﻲﻳﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﻘﺎﺕ ﮔ ﻴﺗﺤﻘ
ﺘـﺮ ﺍﺗـﺎﻧﻮﻝ ﻴ ﻟ ۲ﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﻳﮏ ﺍﺭﻟﻦ ﻣﺎ ﻳﺭﺍ ﺑﻪ ( ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺛﺒﺖ ﺭﺳ 
 ﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣـﺎ ﻥ ﺍﺿـﺎﻓﻪ  ﺁ  ﻪﺑ  ـ( ﺮﺍﻥﻳ  ـﺮ، ﺍ ﻳﻏـﺪ ﺷﺮﮐﺖ )  ﺩﺭﺻﺪ ۰۷
 ﻲﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓ ﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺼ۸۴ﭘﺲ ﺍﺯ .  ﺷﺪﺸﮕﺎﻩ ﺭﻫﺎﻳﺯﻣﺎﺁ
ﻝ ﺑﻪ ﻮﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺍﺗﺎﻧ .ﻪ ﺷﻮﺩﻴﻓﺸﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﻠﺭﺍ  ﻭ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺻﺎﻑ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  .ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ  ﺗﻔﺎﻟﻪ،
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۲ﻆ ﻭ ﺣﺠـﻢ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻴﺗﻐﻠﺭﺍ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ،ﺩﺭ ﺧﻼ  ﺮﻴﺗﻘﻄ
ﮔـﺮﺍﺩ  ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۰۵ﺩﺭ  ﻆ ﺷﺪﻩ ﻴ ﺗﻐﻠ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ .ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ 
ﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫـﺎﻭﻥ ﻴﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐـﺎﺭﺩﮎ ﺗﺮﺍﺷ ـﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﻭ  ﺩﺭ ﺁﻭﻥ 
 ﻱﻮﻟـﻮﮊ ﻳﺰﻴﺳـﺮﻡ ﻓ  ﻣﺤﻠﻮﻝ  ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ .ﺪﻩ ﺷﺪ ﻴﻳﺳﺎ
  ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻲﻣﺤﻠـﻮﻟ  ،ﻋـﺼﺎﺭﻩ ﺍﺯ  (ﺮﺍﻥﻳ  ـﺩﺍﺭﻭﭘﺨـﺶ، ﺍ ﺷﺮﮐﺖ )
 ﻱﻞ ﺑـﺮﺍ ﻳﻂ ﺍﺳﺘﺮﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳ ﺍﻱ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ   ﺩﺭﺻﺪ ۴
ﮑـﺮﻭﻥ ﻴﻣ ۰/۲ﻞ ﻳﻠﺘﺮ ﺍﺳﺘﺮ ﻴﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻓ  ﺑﻪﻣﺤﻠﻮﻝ ﺣﺎﺻﻞ ، ﺁﻥ
 ﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺩ( ASU ,.oC axaB)
 ﺩ ﺳﺮ ﺭﺕ ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﮋﺍ۰۳ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦﻳ ﺍﺩﺭ. (۶۲) ﺪﻳﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩ
 ﮔـﺮﻭﻩ  ﺑـﻪ ﺩﻭ ﻲﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ۰۵۲ﺗﺎ  ۰۰۲، ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﺴﺘﺎﺭﻳﻭ
ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ( ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ) ﺳﺒﺰ ﻱ ﭼﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻱ ﺳﺮ۵۱
ﺗﺤـﺖ  ﺭﻭﺯ، ۴۱ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻣـﺪﺕ (ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ )ﻦ ﻴﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟ 
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺮ ﺳﺎﻟﻢ  ﺭﺕﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ  .ﺪﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨ 
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﺪ 
 ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮑﺴﺎﻥﻳ ﻂﻳ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻫﺎ  ﺭﺕ. ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
، (ﺮﺍﻥﻳ ﮐﺮﺝ، ﺍﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍﺯ ﻪﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻬ ﻴﭘﻠ )ﻪﻳﺗﻐﺬ
  ﻭ ﺩﻣ ــﺎ ( ﻲﮑﻳ ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺗ ــﺎﺭ ۲۱ ،ﻲﻳ ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺭﻭﺷ ــﻨﺎ ۲۱)ﻧ ــﻮﺭ 
ﻌﺎﺕ ﻳﺿـﺎ  ﺠـﺎﺩ ﻳﺍ .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ( ﮔﺮﺍﺩ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۳۲±۲)
 ﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻲﻬﻮﺷﻴ ﺑ ﻂﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ  ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
ﮏ ﻧﻔـﺮ ﻳ  ـﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮑﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻃﻮﺭ  ﺑﻪ
 ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ  ﺭﺕ ﻲﻬﻮﺷﻴ ﺑ .ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ 
( sdnalrehteN ,.oC nasaflA ) ﺩﺭﺻﺪ۰۱ ﻦﻴ ﮐﺘﺎﻣﻱ ﺩﻭ ﺩﺍﺭﻭﺐﻴﺗﺮﮐ
  ﺩﺭﺻـﺪ ۲ ﻦﻳ ـﻼﺯﻳﻭ ﺯﺍ ﮔـﺮﻡ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻴﻠـﻮ ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۲ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠـﻲ  ۲ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ( sdnalrehteN ,.oC nasaflA)
ﻫـﺮ  ﺩﺭ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ  (MI )ﻲﻨﻴ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺴﻮﻟ ۰۱ ﺰﺍﻥﻴﺑﻪ ﻣ  ﮔﺮﻡ ﻛﻴﻠﻮ
 ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺪﻩﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﺧﻮﺍﺑ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻲﻬﻮﺷﻴﺲ ﺍﺯ ﺑ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘ 
 ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺷﮑﻢﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ  ﺳ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﻲ ﺟﺮﺍﺣ ﺰﻴ ﻣ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﭘﺸﺖ
 ﺑـﺎ ،ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ( ﺮﺍﻥﻳ، ﺍ  ﺩﺍﺭﻭ ﺪﻴﺗﻮﻟﺷﺮﮐﺖ  ) ﺩﺭﺻﺪ ۰۱ ﻦﻳﺑﺘﺎﺩ
 ﺪﻩﻴ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺷﻱ ﻣﻮﻫﺎ ﻱﺸﮕﺮﻳ ﺁﺭﺍ ﻎﻴﺗ
 ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ . ﮔﺮﺩﺩﻲﺑﺮﺵ ﺟﺮﺍﺣ ﺠﺎﺩﻳﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘ۳ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻲﺑﺮﺵ ﺟﺮﺍﺣ ﻞ ﻳﻂ ﺍﺳﺘﺮ ﻳﺖ ﺷﺮﺍ ﻳﺑﺎ ﺭﻋﺎ 
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ .  ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻢ ﺷـﮑ ﻱ ﺑـﺮ ﺭﻭ  ﺧﻂ ﻭﺳـﻂ ﻱﺭﻭ
 ﻎﻴ  ـ ﺗﻱ ﻠﻪﻴﻭﺳ ـ ﻪ ﺳـﻤﺖ ﺭﺍﺳـﺖ ﺑ ـﻱ ﻮﺍﺭﻩﻳ  ـ ﺩ ﻲ ﺷـﮑﻤ ﻱ ﻣﺤﻮﻃﻪ
 ۲ ﮐـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑـﻪ ﻃـﻮﻝ ﻲ ﺑﺮﺵ ﻋﺮﺿ ـ۳، ۴۲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻱﺴﺘﻮﺭﻴﺑ
 ﻭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻲ ﻭ ﻋﺮﺿ ﻲﺻﻮﺭﺕ ﻃﻮﻟ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﺘـﻮﺋﻦ ﻳ ﺍﺯ ﺳـﻄﺢ ﭘﺮ ﻲ ﺟﺮﺍﺣ ـﻲﭽﻴ ﻗ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﻲ ﺩﺍﺧﻠ ﻱ ﻮﺍﺭﻩﻳﺍﺯ ﺩ 
 ﻦﻳﺍ. ﺑﻮﺩﻣﺘﺮ  ﻲﺳﺎﻧﺘ ۲×۲  ﮐﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺪﻳﮔﺮﺩ ﻱﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ 
 ﻲ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﮏﻳ  ـ ﺠـﺎﺩ ﻳ ﺍﺯ ﺍ ﺎﻓﺘﻦﻳ  ـ ﻨـﺎﻥ ﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻤ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﮏﻴﺗﮑﻨ
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  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺪﻱ ﺳﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺍﺳ
 ۲۹، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ۶۸ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱۲ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
٩٨
 ﺍﺯ ﺳـﻄﺢ ﻱ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﻲ ﺻﻔﺎﻗ ﻪ ﺻﺪﻣ ﺴﻢﻴﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧ 
 ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﻱﺴﺘﻮﺭﻴ  ـ ﺑﻎﻴ  ـ ﺑـﺎ ﺗ ﻮﺍﺭﻩﻳ  ـﺩ ﺻﻔﺎﻕ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺶ ﻲﺩﺍﺧﻠ
 ﻱ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﻲﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘ ﺳﭙﺲ . ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ 
 ۳/۰ ﺕﺎﺕ ﮐـﻮ  ﻭ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟـﺬﺏ ﮐ ـﻒﻳ  ـ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻇﺮ ﻲﺷﮑﻤ
 ۱ ﺗﮏ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻱ ﻪﻴ ﻋﺪﺩ ﺑﺨ ۴ ،(ﺮﺍﻥﻳﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﻃﺐ، ﺍ ﺷﺮﮐﺖ )
 ﻣﺎﻧﻊ ﺖ ﺟﺬﺏ ﺁﻥﻴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﺷﺪﺯﺩﻩ  ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﻱ ﺩﺭ ﺣﻔـﺮﻩ ﻲﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺟـﺴﻢ ﺧـﺎﺭﺟ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺦ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑـﻪ 
 ﻣﺠﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻞﻴ ﺗﺸﮑ ﻱ ﺑﺮﺍ ﺘﻮﺋﻦﻳ ﭘﺮ ﮏﻳ ﻭ ﺗﺤﺮ ﻲﺷﮑﻤ
ﺯ ﮐـﺎﺭ  ﺍﻪ ﻣﺮﺣﻠ ـﻦﻳ  ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺕ ﺑـﺎ ﺍ ﻲ ﻭ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺷﺪﻩ
 ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺎﻴ ﻋﻀﻼﺕ، ﻓﺎﺷ ﻲ ﻭﻟ . ﻧﮑﻨﺪ ﻱﺮﻴﻴﺗﻐ
ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﻃﺐ، ﺷﺮﮐﺖ ) ۲/۰ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ ﺮﻴ ﻏ ﻠﮏﻴﺳ ﺑﺎ ﻧﺦ ﺴﺖﻴﻧ
 ﺍﺯ ﻫـﻢ ﺩﺭ ﻣﺘـﺮ  ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ ۱ ﻱ ﺗﮏ ﺑﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻪﻴ ﻋﺪﺩ ﺑﺨ ۴ ،(ﺮﺍﻥﻳﺍ
 ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧ ﮕﺮﻳﺑﺎﺭ ﺩ . ﺷﺪﺯﺩﻩ ﻣﺤﻞ 
. ﻨـﺪ ﻳﺑﻬـﻮﺵ ﺁ  ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗـﺎ ﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻣﺎ ﻂﻳﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ  ﺭﺕ
 ﻲﻬﻮﺷ ـﻴ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﻲ ﺧﺎﺭﺟ ﻱﻫﺎ ﻪﻴﺑﺨ
ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ ﺫﮐـﺮ  (.۷۲ ) ﺷـﺪﻧﺪ ﺪﻩﻴﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺵ ﺫﮐﺮ ﺷـﺪﻩ، ﮐـﺸ 
ﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧـﻞ ﻳﺠـﺎﺩ ﺿـﺎ ﻳ ﻭ ﺍ ﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ ﻱ ﻪﻴﺍﺳﺖ ﮐﻠ 
 ﺍﺧـﻼﻕ ﻱﺘـﻪ ﻴ ﻭ ﺑـﺎ ﻣﺠـﻮﺯ ﮐﻤ ﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗ ﻲﺷﮑﻤ
 ﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻃﻮﻝ .ﺮﻓﺖﻳ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ 
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯ  ﺑـﻪ ﻌﺎﺕﻳ ﺿﺎ ﺠﺎﺩﻳﻭ ﺭﻭﺯ ﺍ ( ۹۱) ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ ۴۱ﺩﺭﻣﺎﻥ 
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ .  ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ 
 ۴ﺰﺍﻥ ﻴﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻳﺠﺎﺩ ﺿﺎﻳ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍ ﺳﺒﺰﻱ ﭼﺎﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
ﻌﺎﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﻳﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺿﺎ  ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﻲﺳ ﻲﺳ
ﺩﺭ . ﺷﮑﻢ ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﺪ ﻪ ﻴﺑﺨﻧﺦ  ﻱ ﻠﻪﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻭﺳ ﻳﺷﮑﻢ ﺭ 
 ۴ ﺰﺍﻥﻴ  ـ ﺑـﻪ ﻣ ﻌﺎﺕﻳ ﺿـﺎ ﺠﺎﺩﻳﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍ ﺰ ﻴﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻧ 
 ﺩﺭﻭﻥ ﻌﺎﺕﻳ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ ﺿـﺎ ﻦﻴ ﻧﺮﻣـﺎﻝ ﺳـﺎﻟ  ﺍﺯ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﻲﺳ ـ ﻲﺳ
 ﺭﻭﺯ ۴۱ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ  . ﺷﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ  ﻭ ﺨﺘﻪﻳﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﮑﻢ ﺭ 
ﻫﻤـﺎﻥ ﺠـﺪﺩ ﺑـﻪ  ﻣ ﻲ ﻻﭘـﺎﺭﺍﺗﻮﻣ ﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣ ﻌﺎﺕ،ﻳ ﺿﺎ ﺠﺎﺩﻳﺍﺯ ﺍ 
 ﺷـﮑﻢ ،ﻲﻮﺷﻬﻴ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑ  ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻦﻳ ﺍ ﻱﺑﺮﺍ. ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ 
 ﮐﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻱﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ  ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﺮ ﺭﺕ ﺑﺎﺯ 
ﻫﺎ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﺑـﻮﺩ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓـﺖ ﻭ ﺷـﺪﺕ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪ 
 ﻌﺎﺕﻳﺠﺎﺩ ﺿـﺎ ﻳﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍ  ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﻇﺎﻫﺮ ﻱﻭﺳﻌﺖ ﻭ ﻧﻤﺎ 
ﻣـﻮﺭﺩ ( ۱ﺟﺪﻭﻝ  )yksniL ﻱﺑﻨﺪﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﺮﻩ  ﺑﻪ
 ﻱ ﻧﻤﺮﻩ  ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻲ ﮐﻠ ﻱﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ 
 ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻱﻫـﺎ  ﻲ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﻇـﺎﻫﺮ ﻱﻭﺳﻌﺖ، ﺷﺪﺕ ﻭ ﻧﻤﺎ 
   (.۸۲)  ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ۱۱ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻦﻴ ﺑﻱﻋﺪﺩ
  
  ﻫﺎ  ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﮐﻠﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ yksniLﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﻨﺪﻱ :۱ﺟﺪﻭﻝ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻱﺎﻫﺮﻇ ﻱﻧﻤﺎ ﻭﺳﻌﺖ ﺷﺪﺕ  ﻧﻤﺮﻩ
  ﻲﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ  ﻲﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ  ۰
  ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺑـﺪﻭﻥ  - ﺷـﻮﺩ ﺟـﺪﺍ ﻣـﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ   ۱
  %۰-%۵۲
  ﻋﺮﻭﻕ ﺑﺪﻭﻥ – ﻱﺍ ﺭﺷﺘﻪ  ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗﻴﺰﻩ ﺷﺪﻩ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻟـﺖ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﺟﺮﺍﺣـﻲ ﺟـﺪﺍ   ۲
  ﺑﺎ ﮐﺸﺶ - ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
  %۵۲-%۰۵
   ﺷﺪﻩﺰﻩﻴﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗ
  ﻋﺮﻭﻕ ﺑﺪﻭﻥ –ﻣﺤﮑﻢ 
  %۰۵-%۵۷  ﺷﻮﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺗﻴﺰ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ  ۳
   ﺷﺪﻩﺰﻩﻴﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗ
 ﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮﻭﻕ ﺑﺎ –ﻣﺤﮑﻢ 
  ﻲﺮﮔﻳﻣﻮ
  %۵۷-%۰۰۱  ﺷﻮﺩ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺗﻴﺰ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ  ۴
   ﺷﺪﻩﺰﻩﻴﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻭﻣﺎﺗ
  ﻲﺧﻮﻧ ﺑﺎ ﻋﺮﻭﻕ - ﻊﻴﻣﺤﮑﻢ، ﻭﺳ
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 ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ ﺮﯼ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽﻴﺟﻠﻮﮔ ﻭ ﺳﺒﺰ ﭼﺎﯼ 
 
 ۲۹، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ۶۸ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱۲ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
٠٩
  
 ﻭ ﻱﮔﺬﺍﺭﻫﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺁﻭﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺛﺒـﺖ ﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺴﺘﻴﻃﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﭼﮏ ﻟ  ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻱﺑﺮﺍ
 ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺎﺻـﻞ ﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ . ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻭ ﻱﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﮑﻢ،  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲﺍﺯ 
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ . ﺷﺪﻧﺪ ﺴﻪﻳ ﻣﻘﺎ ﮕﺮﻳﮑﺪﻳ ﺑﺎ ﺮﻳﺳﭙﺲ ﺗﺼﺎﻭ 
 ﻞﻴ ﻭ ﺗﺤﻠ ﻪﻳ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ yentihW-nnaM ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
  . ﺷﺪﻲﺩﺍﺭ ﺗﻠﻘ ﻲ ﻣﻌﻨﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭP<۰/۵۰ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ 
  
  ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﺖ ﻭ ﻴ  ـ ﻓﻌﺎﻟ ﺶ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ، ﻴﻫـﺎ ﭘ  ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ      
، ﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻳ ﮐﺎﻣـﻞ  ﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺯ ﻋﻤـﻞ ﭘﺲ ﺍ  ﻭ  ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﺴﮑﻮﺯ ﻳ ـﻊ ﻭ ﻳﺎ ﻣـﺎ ﻳﺖ ﻴ ﺍﺯ ﺁﺳ ﻲﻤﻳﭽﮑﺪﺍﻡ ﻋﻼ ﻴﻫ  ﮐﻪ ﺩﺭ ﻱﻃﻮﺭ ﺑﻪ
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠـﺎﻡ . ﺪﻩ ﻧ ـﺸﺪﻳ ـ ﺩﺮﻴ ـ ﻭ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﻣﻲﺩﺍﺧـﻞ ﺷـﮑﻤ
ﮑـﺴﺎﻥ ﻳﻂ ﻳ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺷﺮﺍ ﺶﻳ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺵ ﻭ ﺗﺨﺮ ،ﻲﻻﭘﺎﺭﺍﺗﻮﻣ
ﺠـﺎﺩ ﻳ ﺍﻲﺘﻮﺋﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻳ ﭘﺮﻲ ﺩﺍﺧﻠﻱ ﻮﺍﺭﻩﻳ ﺩﻩ، ﺩﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭ 
  ﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑـﻪ ﻳ ﺍ( ﺳﺒﺰﻱ ﭼﺎ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ) ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  ﺩﺭ ﻲ ﻭﻟ ؛ﺷﺪ
  
 ﻲﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ـﻴ  ـﻣ ﮐـﻪ ﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﻱﺍﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
 ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ ( ﻲ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻧﺪ ) ﺻﻔﺮ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ
ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪ، ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻪ ﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ  ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ٥ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ 
ﮔﺮﻭﻩ ﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳ ﺷﺎ . ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻲ ﺣﺘ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﻦ ﻳ  ـ ﺍ ﮐـﻪ  ﻲﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺗ  (۱ﺮ ﻳﺗـﺼﻮ  ) ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻱﺰ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻴﻧ
  .(٢ﺮ ﻳﺗﺼﻮ) ﺪﻩ ﻧﺸﺪﻳﺩﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺖﻴﻭﺿﻌ
 ﻱ ﺩﺭﺟ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮﻁ ﺑ ــﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ــﻲﺩﺭ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠ ــﻪ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ(  ﺩﺭﺻﺪ٠٤)ﺳﺮ  ٦ ﺑﺎ ،٣ ﮔﻲﭼﺴﺒﻨﺪ
 ( ﺩﺭﺻـﺪ ٠٢)ﺮ ﺳ ٣ ﺑﺎ ،٦  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲﻱ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
   ﺩﺭﺟـﻪ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻱﻣﻴﺎﻧـﻪ  ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (.=P٠/١٠٠) ﺑﻮﺩ
ﺩﺳـﺖ  ﻪﺑ  ـ ٨ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ ٣ ﭼﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻱﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩ 
 ﻱ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﺭﺟـﻪ  ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻱﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. ١ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )ﺁﻣﺪ 
   ﺩﻭ ﮔــﺮﻭﻩ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺁﺯﻣــﻮﻥ ﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭﭼـ  ـ
 ﭼـﺎﻱ ﻱ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺼﺎﺭﻩ yentihW-nnaM
  (.=P٠/١٠٠)ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ 
 
  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻱ ﻗﺴﻤﺖ ﻱ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ  ﺑﺎﻧﺪﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺪﻱ ﺳﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﺍﺳ
 ۲۹، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ۶۸ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱۲ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
١٩
 
   ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺗﮏ ﺑﺎﻧﺪﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ۲ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻱﻫﺎ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻱ  ﺩﺭﺟﻪﻱ ﺎﻧﻪﻴ ﻣﻱ ﺴﻪﻳ ﻣﻘﺎ:١ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
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 ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ ﺮﯼ ﺍﺯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽﻴﺟﻠﻮﮔ ﻭ ﺳﺒﺰ ﭼﺎﯼ 
 
 ۲۹، ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ۶۸ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱۲ﻱ  ﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﻪ
٢٩
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻱ  ﮐﻨﻨﺪﻩﻱﺮﻴﺸﮕﻴ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭘﻲﻪ ﺑﺮﺭﺳﻌﻦ ﻣﻄﺎﻟﻳﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍ     
 ﺩﺭ ﻲﺷـﮑﻤ  ﺩﺍﺧﻞ ﻱﻫﺎ ﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﭼﺎ ﻲ ﺍﻟﮑﻠ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
 ﺍﺯ ﻲﺣـﺎﮐ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺞ ﻳﮐﻪ ﻧﺘـﺎ ﻩ ﺍﺳﺖ،  ﺑﻮﺩ ﻳﻲﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ 
 ﺩﺍﺧـﻞ ﻱﻫـﺎ  ﻲﺑـﺮ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ   ﻋـﺼﺎﺭﻩ ﻦﻳ  ـ ﺍ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﮏ ﺩﻭﺯ 
 ﺍﺯ ﻲﮑ ـﻳ ﻲ ﺩﺍﺧـﻞ ﺷـﮑﻤ ﻲﺠـﺎﺩ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺍ .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ﻲﺷﮑﻤ
ﺍﻧﺪ ﻮﺗ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ  ﻲ ﻣ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﻊ ﺟﺮﺍﺣ ﻳﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺎ 
ﻠﺌﻮﺱ، ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻳ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍ ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﮔﺎﻫ 
 ﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺩﺭ ﮐﻪﻱﻃﻮﺭ  ﺑﻪ.(٩٢)  ﮔﺮﺩﺩﻱﺰ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﻴﻫﺎ ﻭ ﻧ ﺭﻭﺩﻩ
 ﺑﺎﺭﻳـﻚ  ﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ۵۹۲۲ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﻛﻪ
 ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺁﻥ ﺍﺯ  ﺩﺭﺻﺪ۴۶ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪ، ﺍﻧﺠﺎﻡ
 ﺩﺭﺻـﺪ  ۶۸ ﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﻤﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
 .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮﺍ ﻗﺒﻠﻲ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺁﻥ ﺍﺯ
 ﺍﺯ ﺭﻭﻧـﺪ ﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﮑ ﻳﺑﺎ ﺍ 
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﻪ  ﻲﻫـﺮ ﻋـﺎﻣﻠ ﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻴ ﺗﺮﻣ ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺍﺯ  .(٠٣ )ﺷﻮﺩ ﻲﺠﺎﺩ ﻣﻳﮔﺮﺩﺩ، ﺍ ﻲﺴﮑﻤﻳ ﻭ ﺍ ﻲﮋﻥ ﺑﺎﻓﺘ ﻴﮐﺎﻫﺶ ﺍﮐﺴ 
 ﻲﺴﮑﻤﻳ ـﮋﻥ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺍﻭﻝ ﺍ ﻴ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﮐﺴ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳ ﺭﺍﺩ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺧـﻮﺩ ﻱﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﻥ ﮋﻴﺍﮐﺴﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻳ ﺑﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺮ ،ﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﻴﺗﻮﻟ
ﺪ ﻴﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﭘﺮﺍﮐـﺴ  (.۱۳ )ﺩﮔﺮﺩ ﻲ ﺁﻥ ﻣ ﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮﺱﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ 
ﺪﺍﺯ ﻴﺘﻮﮐﺮﻭﻡ ﺍﮐـﺴ ﻴ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺳ ـﻱﻫـﺎ  ﮑﺎﻝﻳﺮ ﺭﺍﺩ ﻳﻭ ﺳﺎ 
ﺎﻝ ﺩﺭ ﻴ ﺍﻧـﺪﻭﺗﻠﻱﻫـﺎ ﺪﺍﺯ ﺳـﻠﻮﻝﻴﻦ ﺍﮐـﺴﻴﺘﻴﺎ ﮔـﺮﺍﻧﻳـ ﻱﺘﻮﮐﻨـﺪﺭﻴﻣ
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﻲﺐ ﺑﺎﻓﺘ ﻴ ﺁﺳ ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﺪ ﻴﻮﻥ ﺳـﻮﭘﺮ ﺍﮐـﺴ ﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﺁﻧ ﻴﺪ ﻫ ﻴﺍﮐﺴﭘﺮ. ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ ﻫﺎﺷﺪﻥ ﺁﻥ 
ﻫ ــﺎ ﻭ  ﭘﻼﮐـﺖ ،ﺎﻝﻴ ﻣﺎﻧﻨ ـﺪ ﺍﻧ ـﺪﻭﺗﻠﻳﻲﻫ ــﺎ  ﺳـﻠﻮﻝﻱ ﺑ ـﺮﺍﺩﻭ ﻫـﺮ
 ﻲ ﺳـﻤ ﻲﺰ ﺧـﺎﺭﺝ ﺳـﻠﻮﻟ ﻴﺘﻮﻟﻴﺎﺩ ﺳ ـﺠ ـﻳﻞ ﺍ ﻴ  ـﺩﻟﻫﺎ ﺑﻪ  ﺒﺮﻭﺑﻼﺳﺖﻴﻓ
 ﻱ ﻏﺸﺎﻲﺪ ﺷﺪﻥ ﭼﺮﺑﻴﺍﮐﺴﺰ ﻭ ﭘﺮﻴﺘﻮﻟﻴ ﺳﻱ ﺠﻪﻴﮐﻪ ﻧﺘ  (۱۳) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺠـﺎﺩ ﺍﮔﺰﻭﺩﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻳ ﻋـﺮﻭﻕ ﻭ ﺍ ﻱﺮﻳﺶ ﻧﻔﻮﺫﭘـﺬ ﻳ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﺳﻠﻮﻟ
 ﻛﺪﺍﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ .(٢٣)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻏﺎﺯﮔﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻲﻣ
 ﺑﺎﻧـﺪ  ﺍﺯ ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﻧـﺪ ﺍ ﻪﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﺯ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻲﻭﻟ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤﻓﻴﺒﺮﻭﺯ
 ﻲﺴﮑﻤﻳ ﺍﺯ ﺍﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺎﺷﻱﺎﻫ ﮑﺎﻝﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺩﻳ ﺍﺯ ﺍﻱﺮﻴﺭﺳﺪ ﺟﻠﻮﮔ  ﻲﻣ
 ﻓـﺮﺍﻭﺍﻥ ﻱﻫـﺎ  ﺪﺍﻥﻴﺍﮐـﺴ  ﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺁﻧﺘ ـﻲﺐ ﺑـﺎﻓﺘ ﻴﺁﺳﺭ  ﺩ ﻲﻣﻮﺿﻌ
ﺩﺳـﺘﻪ ﻣـﻮﺍﺩ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻫـﺎ  ﻦﻴ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐـﺎﺗﭽ ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭼﺎ 
ﺍﺯ  ،ﺪﻧ  ـﺩﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﻱﻫﺎ ﮑﺎﻝﻳﺖ ﺟﺬﺏ ﺭﺍﺩ ﻴ ﻗﺎﺑﻠ ،ﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﻴﻓﻨﻮﻟ ﻲﭘﻠ
ﻘـﺎﺕ ﻴﺗﺤﻘﺩﺭ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺎﺕﻌﻳﻦ ﺿـﺎ ﻳ  ـ ﺍﺯ ﺍ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴ ـﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘ 
ﺒﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻴﻦ ﺗﺮﮐ ﻳ ﺍ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﺘ  ﻭ ﺻﺪﺭﺯﺍﺩﻩ ﻱﺻﻔﺮ
ﻦ ﻳ ـﮕـﺮ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺍ ﻳ ﺩﻲﻦ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫـﺸ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ(. ۳۳) ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺭﺳ
ﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮊﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻴﺒﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ ﻴﺗﺮﮐ
ﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﮏ ﻳ ﻧﻮﻉ ﮐﻼﮊﻥ ﻱ ﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩﻴﺎﻥ ﮊﻥ ﺗﻨﻈ ﻴ ﺑ ﻱﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﺪﻩ ﻴﻫﺎ ﺑـﻪ ﺍﺛﺒـﺎﺕ ﺭﺳ ـ  ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻼﮊﻥﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ 
ﺗﻮﺍﻥ  ﻲ ﺳﺒﺰ ﻣﻱﺒﺎﺕ ﭼﺎﻴﮕﺮ ﺗﺮﮐﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻳ ﺩ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ  (.۴۳)ﺍﺳﺖ 
ﻦ، ﻴﻦ، ﺗـﺎﻧ ﻴﺎﻧﻴ، ﺍﻝ ﺗEﻭ  Cﻭ  2B  ﻭ 1B ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺘﺎﻣﻳﻭ ﻦ،ﻴﻠﻴﻮﻓﺌﺑﻪ ﺗ 
 ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻲﺪ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻳﻓﻠﻮﺭﺍ ﻦ،ﻴﭘﮑﺘ ﮏ،ﻴﮏ ﻭ ﮔﺎﻟﻴ ﺍﮔﺰﺍﻟﻱﺪﻫﺎﻴﺍﺳ
ﺎﻡ ﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻟﺘ ﻧﺗﻮﺍ ﻲﺒﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻣ ﻴﮐﻪ ﺗﺮﮐ  .(٣٣، ٥٣ﻭ ٦٣) ﻧﻤﻮﺩ
ﺰ ﮐﺎﻣـﻞ ﻴ  ـ ﺍﺯ ﻋﻤـﻞ ﻟ ﻲ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧـﺪﮔ ،ﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻴﺟﺮﺍﺣﺖ ﻣﻔ 
ﺠـﺎﺩ ﻳ ﻣـﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍ(٦١ )ﺪ ﻭ ﺗﺠﻤـﻊ ﮐـﻼﮊﻥﻴ ـﺰ ﺗﻮﻟﻴـﻦ ﻭ ﻧﻳﺒـﺮﻴﻓ
 ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﺧﻞ ﺷﮑﻤ  ﺩﺍ ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
 ﻱﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ ﻳ ـﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻳﺍﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺯﺧﻢ  .ﺪﻧﻫﺎ ﮔﺮﺩ  ﻦﻳﻭ ﺳﺰﺍﺭ 
ﺰ ﺑـﻪ ﻴ  ـ ﻧ ﻱ ﺟﻠﺪ ﻱﻫﺎﺭ ﺯﺧﻢ  ﺩ ، ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﺁﻧﺘ 
 ﻱﺎﺭﻴﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺴﻳﺮﻏﻢ ﺍﻴﻋﻠ (.٧٣ﻭ ٨٣) ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﻣﻮﺍﺩ ﺑـﺎ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭﻟ ﺎﺕﻌﻳﻦ ﺿﺎ ﻳﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍ 
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﻱﺎﺩﻳﺸﺎﺕ ﺯ ﻳ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺁﺯﻣﺎ ﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ ﻲﻧﺘﺁﺖ ﻴﺧﺎﺻ
 ﻱﻣﻬـﺎﺭ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻴﺸﺎﺕ ﺗﺎﺛ ﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎ ﻳ ﺍﺯ ﺍ ﻲﮑﻳﺩﺭ  .ﺍﺳﺖ
 ﺩﺭ ﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻲﻮﻥ ﭼﺮﺑ ﻴﺪﺍﺳﻴﺍﮐﺴﭘﺮ
ﺰ ﻴ ﻧ ﻱﮕﺮﻳ ﺩ ﻱ ﻪﻌﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟ  .(٩٣)ﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺧﺮﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳ 
 ﺩﺭ ﻲﺍﺗﻮﻣ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻻﭘـﺎﺭ ﻱﻫـﺎ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔ ﻴﺮﺍﺕ ﻣﻼﺗﻮﻧ ﻴﺗﺎﺛ
 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧـﻮﺍﺹ ﺿـﺪ ﻳﻲﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍ 
ﮐﻪ ﺍﺯ ( ۸۱) ﺪﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﻴﺍﮐﺴ ﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻧﺘﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
  . ﺩﺍﺭﺩﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻱ ﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺍ
  
  ﻱﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
  ﺒﺎﺕ ـﻴ ﺗﺮﮐﻦـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻳﻞ ﺍﺯ ﺍـﺞ ﺣﺎﺻﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ   
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ﺳﺍ ﻥﺍﺩﺰﻳ ﺪﻴﺳ ﻱﺪﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ  
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٩٣
ﻠﭘﻲ ﻟﻮﻨﻓ ﻴ ﺘﻧﺁ ﺹﺍﻮﺧ ﺎﺑ ﮏﻲ ﺴﮐﺍ ﻴﻧﺍﺪﻲ ﺑﺎﻬﺘﻟﺍ ﺪﺿ ﻭ ﻲ ﻩﺭﺎﺼﻋ ،ﻱ 
ﺎﭼﻱ ﺰﺒﺳ  ﻣﺮﺗ ﺮﻣﺍ ﺭﺩ ﺖﺳﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﻮﺗ ﻴ ﺎﺿ ﻢﻳ ﺍ ﺕﺎﻌﻳ ﺭﺩ ﻩﺪـﺷ ﺩﺎﺠ
ﻩﺮﻔﺣ ﻱ ﻤﮑﺷ ﻲﺍﺮﺤﺻ ﺵﻮﻣ ﺭﺩ ﻲﻳﻩﺩﻮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ،ﮔﻮﻠﺟ ﺚﻋﺎﺑ ﻴﺮﻱ 
 ﭘ ﺯﺍﻴ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻭ ﺖﻓﺮﺸﻱ ﮔﺪﻨﺒﺴـﭼ ﺪﻧﻭﺭ ﻲ ﺩﺩﺮـﮔ  ﺭﺩ ﻻﺎـﻤﺘﺣﺍ ﻭ 
 ﻧ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺭﺩ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺩﺭﺍﻮﻣ ـ ﻴ ـ ﻣ ﺮﺛﻮـﻣ ﺰﻲ  ـ ﻣ ﺍﺬـﻟ ،ﺪـﺷﺎﺑﻲ  ﺎـﺑ ﻥﺍﻮـﺗ
 ﺑ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻴ ﺎﻫﻭﺭﺍﺩ ﺮﺑ ﺮﺘﺸﻱ ﺎـﭼ ﺯﺍ ﻖﺘﺸﻣ ﻱ ﺕﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﺰﺒـﺳ 
ﻟﺎﺑﻴﻨﻲ ﺍ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ،ﻳ ﺍﺮﺑ ﺍﺭ ﻩﺭﺎﺼﻋ ﻦﻱ ﺍ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻳﺎﺿ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳ ﺕﺎﻌ
ﺳﺭﺮﺑ ﺩﺭﻮﻣ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺭﺩﻲﺩﺍﺩ ﺭﺍﺮﻗ .  
  
  ﺮﻜﺸﺗ ﻭ ﺮﻳﺪﻘﺗ  
     ﺍﻳ ﻘﺤﺗ ﺡﺮـﻃ ﻞـﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻴ ﺗﺎـﻘﻲ ﻩﺭﺎﻤـﺷ ۹۶۰  ﺏﻮﺼـﻣ
 ﮑـﺷﺰﭘ ﻡﻮـﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻱﺭﻭﺎﻨﻓ ﻭ ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻧﻭﺎﻌﻣﻲ ﺩﺮﮐﺮﻬـﺷ 
ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ .ﺪﺑﻳﺳﻮﻨﻴﺯﺍ ﻪﻠ  ﻥﺁ ﻘﺤﺗ ﺰـﮐﺮﻣ ﻭ ﻡﺮـﺘﺤﻣ ﺖﻧﻭﺎﻌﻣﻴ ﺕﺎـﻘ
ﮔﻴﻭﺭﺍﺩ ﻥﺎﻫﺎﻲﻳﮑﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻠﮐ ﻭ ﺩﺮﮐﺮﻬﺷ ﻴﻪ ﻱﻧﺎﺴﮐ ﻲ 
 ﺍ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺎﻣ ﻪﮐ ـ ﻳ ﺡﺮـﻃ ﻦ ـﻳﺭﺎﻱ ﻭ ﺮﮑﺸـﺗ ﻝﺎـﻤﮐ ،ﺪـﻧﺩﻮﻤﻧ 
ﻧﺍﺩﺭﺪﻗﻲﺭﺍﺩ ﺍﺭ ﻳﻢ.  
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Background and Objective: Adhesion bands comprise the most important unpleasant consequences of pelvic 
surgeries. Green tea (Camellia sinensis), due to its anti-oxidant and anti-inflammatory effects and prevention 
of production and accumulation of collagen seems to be beneficial in this event. Therefore, the present study 
was designed to elicit the effect of alcoholic extract of green tea on intra-abdominal adhesions. 
Materials and Methods: In this experimental study 30 healthy male Wistar rats were randomly assigned to 
two equal groups; one group taking green tea (A) and the other group taking normal saline (B). After 
anesthesia, their abdominal wall was opened, three longitudinal and transverse incisions of 2 cm in length 
were made on the right side of peritoneal surface and a 2×2 cm piece of the left abdominal wall peritoneum 
was removed. Then, 4 ml green tea extract or normal saline was introduced into the abdominal cavity of the 
rats. Two weeks later in the second laparotomy, the adhesions were graded according to the strength, extent 
and appearance. Data were analyzed by Mann-Whitney test, using SPSS v.16.  
Results: There were significant differences between the scores of groups A and B (P=0.001). The median 
adhesion scores were 3 and 8 in groups A and B, respectively.  
Conclusion: The results of this study provide the evidence that green tea extract has a potential capacity to 
effectively prevent postoperative intra-abdominal adhesions in rats and might be beneficial during clinical 
surgeries.  
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